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Артыкул прысвечаны праблемам захавання і папулярызацыі нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны 
этнаграфічнымі музеямі Беларусі на сучасным этапе (1991–2010 гг.). Сучасныя этнаграфічныя музеі ўключыліся ў 
працэс выяўлення і фіксацыі нематэрыяльных праяўленняў народнай творчасці, у выніку чаго састаўляюцца 
навуковыя архівы музеяў з апісаннямі абрадаў, запісамі песень, прыказак, прымавак, казак; складаюцца картатэкі 
ўліку адзінак нематэрыяльнай спадчыны. Вельмі шырока выкарыстоўваецца нематэрыяльная народная творчасць у 
культурна-адукацыйных музейных мерапрыемствах. Дзейнасць шэрага музеяў накіравана на адраджэнне народных 
рамѐстваў і іх трансляцыю праз прыцягненне да работы мясцовых майстроў. Іншыя музеі займаюцца папулярызацыяй 
народнай творчасці праз арганізацыю традыцыйных святаў, узнаўленне абрадаў, гульняў і г.д.  
У артыкуле робіцца выснова аб неабходнасці пашырэння сферы музейнай дзейнасці шляхам прыцягнення 
нетрадыцыйных крыніц – нематэрыяльнай культурнай спадчынай, што спрыяе яе захаванню і трансляцыі, а таксама 
робіць музейную ўстанову больш прывабнай для наведвальнікаў. 
Ключавыя словы: этнаграфічныя музеі, нематэрыяльная культурная спадчына. 
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The article covers problems of maintenance and popularization of non-material historical and cultural heritage by 
ethnographic museums of Belarus at the present stage (1991–2010). Modern ethnographic museums have joined the 
process of detection and registration of non-material evidence of folk art, as a result of this process museum scientific 
archives appear, which describe rites, contain songs, proverbs, tales; card files units of non-material heritage appear also. 
Non-material folk art is extensively used in cultural and educational museum events. Some museums take measures to 
restore national arts and to reveal them, getting local masters involved in the work. Other museums renew rites, games, 
holidays etc. In the conclusion of the article the author states the necessity of widening museum activity by attracting 
non-traditional sources – non-material cultural heritage, which contributes to its maintenance and revelation, and makes 
museum institutions more attractive for visitors.  
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ухоўная культура з’яўляецца важнай 
часткай гісторыка-культурнай спад-
чыны кожнага народа. Прызнанне яе 
значнасці ў захаванні культурных асаб-
лівасцей розных народаў абумовіла пры-
няцце Канвенцыі аб ахове нематэрыяль-
най культурнай спадчыны на 32-й сесіі 
Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА ў 
Парыжы ў 2003 г. Дакумент быў 
ратыфіка-ваны Рэспублікай Беларусь 
29 снежня 2004 г. і ўступіў у сілу 20 
красавіка 2006 г. Мэта Канвенцыі – ахова 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны, 
выхаванне павагі да яе. Палажэнні 
дакумента знайшлі сваѐ адлюстраванне 
як у заканадаўчых актах Рэспублікі 
Беларусь, так і ў практычных 
мерапрыемствах, якія здзяйсняюцца 
шэрагам навуковых устаноў краіны. У 
2004 г. у Сеуле з мэтай прыцягнення 
музеяў да справы захавання і 
папулярыза-цыі нематэрыяльных 
праяўленняў народ-най творчасці была 
праведзена 20-я Гене-ральная 
канферэнцыя ІCOM “Музей і духоўная 
спадчына”. Яна на міжнародным узроўні 
акрэсліла новую канцэптуальную мадэль 
музея, які павінен максімальна 
выкарыстоўваць культурны патэнцыял, у 
тым ліку традыцыі, звычаі, абрады, 
музыку, тэхналогіі рамѐстваў і г.д. Музеі 
Беларусі сѐння ўспрымаюць станоўчы 
міжнародны вопыт і прыцягваюць у поле 
сваѐй дзейнасці нематэрыяльныя 
крыніцы. Дадзеная праблема ўжо 
разглядалася беларускімі музеязнаўцамі. 
Так у артыкуле С. Канановіч дадзена 
характырыстыка дзейнасці некаторых 
музеяў у галіне выка-рыстання 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны 
[1]. Аднак, дагэтуль не былі дак-ладна 
акрэслены накірункі работы музеяў 
Беларусі ў сферы захавання і папуляры-
зацыі нематэрыяльных праяўленняў на-
роднай творчасці. Мэта артыкула: аналіз 
дзейнасці дзяржаўных этнаграфічных му-
зеяў Беларусі ў галіне захавання і 
папуля-рызацыі нематэрыяльнай 
гісторыка-культурнай спадчыны на 
сучасным этапе.  
Матэрыял і метады. Аналіз даку-
ментацыі навуковых архіваў музеяў 
дазволіў акрэсліць характэрныя рысы 
музейнай дзейнасці ў галіне 
захавання і папулярызацыі 
нематэрыяльнай гісторыка-культурнай 
спадчыны, выявіць асноў-ныя 
накірункі работы музеяў з нематэ-
рыяльнымі праяўленнямі народнай 
творчасці. Карыснымі крыніцамі сталі 
экспедыцыйныя матэрыялы, навуко-
выя канцэпцыі музеяў, планы педага-
гічных музейных заняткаў і інш.  
Вынікі і іх абмеркаванне. Выву-
чэннем нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны ў Рэспубліцы Беларусь 
займаюцца Інстытут мастацтвазнаўст-
ва, этнаграфіі і фальклору імя 
Кандрата Крапівы Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі (ІМЭФ НАН 
Беларусі), Інстытут культуры 
Беларусі, Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт культуры і мастацтваў. 
Значную ролю ў захаванні і 
папулярызацыі выконваюць дзяржаў-
ныя музеі, якія пераймаюць станоўчы 
міжнародны вопыт музейнага будаў-
ніцтва і прыцягваюць у сферу сваѐй 
дзейнасці нетрадыцыйныя крыніцы – 
нематэрыяльныя.  
Акадэмічныя навуковыя ўстановы ў 
параўнанні з музеямі назапасілі 
значны вопыт работы з 
нематэрыяльнай куль-турнай 
спадчынай. Напрыклад, фальклорна-
этнаграфічныя фонды аддзела 
фалькларыстыкі і культуры 
славянскіх народаў ІМЭФ НАН 
Беларусі пачалі камплектавацца 
адразу пасля заснавання Інстытута 
(1957 г.) і складаюцца сѐння з 470-ці 
тыс. адзінак захоўвання [2, с. 79]. 
Падобная праца ў музеях толькі 
разгортваецца.  
Доўгі час дзейнасць музеяў 
Беларусі была скіравана выключна на 
работу з рэчавым матэрыялам. Ахова 
нематэ-рыяльных помнікаў не была 
рэгламен-тавана ў савецкі час 
музейнай даку-ментацыяй, таму 
працэс выяўлення і фіксацыі 
нематэрыяльных крыніц распачаўся ў 
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стыхійна. У якасці прыкладу можна 
прывесці Веткаўскі музей народнай 
творчасці. З моманту заснавання 
ўстановы (1978 г.) камплектаванне 
фондаў рэчавымі крыніцамі 
суправаджалася зборам і апі-саннем 
нематэрыяльных праяўленняў народнай 
творчасці. Сѐння гэта праца 
працягваецца ў першую чаргу дзякуючы 
планамернай экспедыцыйнай дзейнасці. 
З 1998 г. музей рэалізуе Праграму 
комплекс-ных экспедыцыйных 
даследаванняў рэгіѐна ўздоўж рэк – 
шляхоў рассялення славянскіх плямѐнаў 
“Па шляхах стара-жытных радоў”. З 2008 
г. праект па вывучэнні беларуска-
расійскага памежжа ажыццяўляецца 
сумесна з Дзяржаўнай адукацыйнай 
установай сярэдняй пра-фесійнай 
адукацыі “Новазыбаўскі прафесійна-
педагагічны каледж” (Расія) [3, с. 5]. 
Вынікі экспедыцыйных даследа-ванняў 
населеных пунктаў уздоўж рэк Сож, 
Бесядзь, Іпуць і іх прытокаў знайшлі сваѐ 
ўвасабленне ў справаздачных выставах 
(“Уздоўж Бесядзі” і інш.) і выданні 
калектыўнай манаграфіі музея 
“Арнаменты Падняпроўя” [4]. Акрамя 
планавых экспедыцый музейныя супра-
цоўнікі ажыццяўляюць 
кароткатэрміновыя выезды для 
выяўлення нематэрыяльнай 
этнаграфічнай спадчыны. Навуковы архіў 
музея ўтрымлівае каля 140 сшыткаў апі-
санняў абрадаў, запісаў песень, звестак 
па дэманалогіі, народнай медыцыне 
Веткаўс-кага рэгіѐна. Экспедыцыйныя 
матэрыялы перыядычна публікуюцца ў 
мясцовым друку, зборніках навуковых 
артыкулаў.  
Вынікі экспедыцыйнай дзейнасці 
Міѐрс-кага раѐннага гісторыка-
этнаграфічнага музея па выяўленні і 
фіксацыі нематэ-рыяльнай 
этнаграфічнай спадчыны былі 
выкладзены ў выдадзеным у 2002 г. 
зборніку фальклорных матэрыялаў [5]. 
Кніга змяшчае апісанні каляндарных 
свя-точных абрадаў і звычаяў, песень, 
гульняў, вераванняў, атрыманыя ў 
выніку этнагра-фічнага вывучэння раѐна 
супрацоўнікамі музея пры дапамозе 
раѐннага аддзела культуры. У дадатку 
змешчаны нотныя запісы мелодый 
некаторых песень. 
Значная колькасць матэрыялаў 
была назапашана супрацоўнікамі 
Мотальска-га музея народнай 
творчасці ў выніку этнаграфічнага 
вывучэння Мотальскага рэгіѐну. 
Сабраныя народныя песні, прымаўкі і 
прыказкі, казкі, загадкі, апісанні 
абрадаў саставілі музейную картатэку 
твораў нематэрыяльнай спадчыны 
палешукоў. 
Аднак дзейнасць музеяў, падчас 
якой ажыццяўляецца выяўленне 
нематэ-рыяльнай культурнай 
спадчыны, мае абмежаваны характар 
па шэрагу прычын: знікненне 
элементаў духоўнай культуры ў 
выніку смерці іх носьбітаў, недахоп 
сродкаў на ажыццяўленне паў-
навартасных доўгатэрміновых экспе-
дыцый, адсутнасць уласнага транспар-
ту, якім валодаюць толькі буйныя 
музеі. Экспедыцыі-аднадзѐнкі 
магчымы толь-кі пры ўдзеле раѐнных і 
абласных аддзелаў культуры 
выканкамаў. Такога кшталту выезды 
маюць абмежаваны ў часе тэрмін і не 
дазваляюць сѐння дасканала 
даследаваць значныя па па-меры 
тэрыторыі, таму плошча этнагра-
фічнага абследавання акрэсліваецца 
звычайна адной–двума вѐскамі. Яшчэ 
адна праблема, з якой сутыкаюцца 
музеі пры этнаграфічным 
даследаванні пэўных рэгіѐнаў, – гэта 
адсутнасць кваліфікаваных кадраў (у 
дадзеным выпадку – этнолагаў), якія б 
валодалі методыкай збору і аналізу 
нематэ-рыяльных праяўленняў 
народнай твор-часці. “Рэкамендацыі 
па ахове, захаван-ню, пераемнасці і 
папулярызацыі беларускага 
аўтэнтычнага фальклору”, 
канцэптуальныя асновы якіх былі 
распрацаваны ў сувязі з рэалізацыяй 
праекта дзяржаўнай праграмы 
захаван-ня і падтрымкі народнага 
мастацтва, народных промыслаў і 
рамѐстваў на 2001–2005 гг., 
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устаноў клубнага тыпу, раѐнных 
метадычных цэнтраў і раѐнных аддзелаў 
культуры, аднак ніяк не закранаюць 
музеі [6, с. 66–83]. 
Некаторыя музеі ў такіх абставінах 
адмаўляюцца ад экспедыцый па 
выяўленні нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны. Тады ініцыятыва ў гэтай 
справе пераходзіць да мясцовых Дамоў 
творчасці, Цэнтраў рамѐстваў, гурткоў 
выканаўцаў народных песень і танцаў, 
абласных і раѐнных навукова-
метадычных цэнтраў. 
Аднак нават калі ўзгаданыя вышэй 
праблемы замінаюць выяўленню нематэ-
рыяльнай культурнай спадчыны ў ася-
родку бытавання, то выкарыстанне нема-
тэрыяльных праяўленняў народнай твор-
часці пры рабоце з наведвальнікамі стала 
характэрнай рысай многіх этнаграфічных 
музеяў Беларусі. 
Плѐнная праца вядзецца музеямі па 
адраджэнні і папулярызацыі трады-
цыйных беларускіх рамѐстваў. На базе 
Браслаўскага музея традыцыйнай куль-
туры (філіял Браслаўскага раѐннага 
аб’яд-нання музеяў) дзейнічае клуб 
народных майстроў “Ля возера”, які 
аб’ядноўвае 50 народных умельцаў. 
Традыцыйная му-зейная экспазіцыя 
спалучаецца з адкры-тымі майстэрнямі 
па салома- і лоза-пляценні, ткацтве, 
ганчарстве, рукадзеллі. Тут 
прадстаўлены не толькі прадметы 
рамеснай вытворчасці, але і паказаны 
тэхналагічны працэс іх вырабу. Такім 
чынам, музей вырашае некалькі задач: 
узнаўляе, захоўвае і папулярызуе народ-
ныя рамѐствы з дапамогай носьбітаў тра-
дыцыйнай культуры – майстроў; пашырае 
сферу сваѐй дзейнасці праз арганізацыю 
педагагічных музейных заняткаў, дзе 
майстры з’яўляюцца настаўнікамі. 
Значная работа па адраджэнні старых 
тэхналогій праводзіцца Івянецкім музеем 
традыцыйнай культуры. Гэтая маладая 
ўстанова (перапрафілізацыя адбылася ў 
1992 г., раней працаваў як мемарыяльны 
музей Ф.Э. Дзяржынскага) з пачатку 1990-
х гг. актыўна ўключылася ў працэс 
адраджэння нацыянальнай спадчыны. У 
1995 г. была распрацавана 
доўгатэрміновая мэтавая праграма 
“Вяртанне да вытокаў” з мэтай 
развіцця культуры мястэчка Івянец і 
Івянецкага рэгіѐну шляхам 
аднаўлення традыцыйных рамѐстваў 
[7]. За кароткі тэрмін пры музеі быў 
створаны Цэнтр рамѐстваў з чатырма 
майстэрнямі: “Ткацтва”, “Ганчарства”, 
“Кузня”, “Майстэрня па апрацоўцы 
драўніны”, пры якіх працуюць 
мясцовыя ўмельцы. На базе Цэнтра 
рамѐстваў распрацаваны педагагічныя 
праграмы для навучання дзяцей 
школьнага ўзросту, ладзяцца семінары 
для саміх майстроў. Івянецкі музей 
традыцыйнай культуры стаў адным з 
ініцыятараў правядзення ў мястэчку 
свята-конкурсу ганчароў “Гліняны 
звон”, якое падкрэслівае значэнне 
Івянца як ганчарнага цэнтра. 
Супрацоўнікі музея з мэтай 
папулярызацыі народных рамѐстваў 
прымаюць удзел у рэгіянальных і 
рэспубліканскіх святах-конкурсах, 
пленэрах (“Лазовыя карун-кі”, 
“Сонечная цеплыня дрэва”, “Матчыны 
кросны” і інш.), якія ладзіць Беларускі 
саюз майстроў народнай творчасці. 
Увага адраджэнню народных ра-
мѐстваў надаецца таксама Веткаўскім 
музеем народнай творчасці. У якасці 
яго структурнай адзінкі дзейнічае 
“Цэнтр па адраджэнні і развіцці ра-
мѐстваў”, аднак з-за недахопу музейнай 
плошчы і абмежаванай матэрыяльна-
тэхнічнай базы сѐння працуе толькі 
ткацкая майстэрня. У планах развіцця 
музея адзначаецца неабходнасць ства-
рэння майстэрань па ганчарстве, разь-
бярстве, роспісе па дрэве, кузні з 
удзелам мясцовых народных майстроў 
[8, с. 3]. 
Пры некаторых музеях наладжана 
работа кружкоў і класаў, удзельнікі 
якіх засвойваюць старыя тэхналогіі. 
На-прыклад, пры Музеі народнай 
творчасці “Бездзежскі фартушок” 
распрацаваны адукацыйныя праграмы 
дзейнасці кружкоў “Вышыўка” і 
“Карункапляценне” для дзяцей 
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Музеі, матэрыяльна-тэхнічная база 
якіх не дазваляе арганізаваць работу 
ўласных майстэрань, шырока 
выкарыстоўваюць такія формы 
ўзнаўлення і папулярызацыі народных 
рамѐстваў, як майстар-класы з 
прыцягненнем народных умельцаў паза-
музейных устаноў. Такія мерапрыемствы 
праводзяцца Аршанскім этнаграфічным му-
зеем “Млын”, Беларускім дзяржаўным 
музеем народнай архітэктуры і побыту і інш. 
Такім чынам, спробы ўзнавіць і транс-
ляваць традыцыйныя спосабы рамеснай 
вытворчасці прыводзяць да з’яўлення 
“жывых музеяў”, у дзейнасці якіх пры-
маюць удзел мясцовыя жыхары – 
носьбіты народных традыцый. Музеі, якія 
маюць традыцыйныя экспазіцыі, 
выкарыстоў-ваюць элементы 
нематэрыяльнай куль-турнай спадчыны 
непасрэдна ў экспазіцыйна-выставачнай 
дзейнасці. Гэта становіцца магчымым 
пры арганізацыі экспазіцыйнай прасторы 
вобразна-сюжэтным метадам, дзе на 
першы план выходзіць не ўтылітарнае 
прызначэнне прадметаў, а шырокі пласт 
звязаных з імі народных традыцый. Даволі 
ўдала вобразныя сродкі для адлюстравання 
ў экспазіцыі нематэрыяльных праяўленняў 
народнай твор-часці выкарыстоўваюцца 
Веткаўскім музеем народнай творчасці, 
музеем традыцыйнай культуры 
Мазыршчыны “Палеская веда” і некаторымі 
іншымі. 
У сучасных этнаграфічных музеях 
нематэрыяльная гісторыка-культурная 
спадчына стала неад’емнай часткай 
культурна-адукацыйнай дзейнасці.  
Адным з першых музеяў Беларусі, які 
пачаў праводзіць традыцыйныя святы, стаў 
Гісторыка-культурны музей-запаведнік 
“Зас-лаўе”. Першыя мерапрыемствы былі 
аргані-заваны тут ў 1981 г., пасля чаго сталі 
рэгу-лярнымі. У дзейнасці музея прымалі 
ўдзел аўтэнтычныя фальклорныя гурты, 
а пазней быў утвораны і ўласны спеўны 
гурт “Заслаўскія летуценнікі”. 
Супрацоўнікамі музея былі ўзноўлены 
абрады “Купалле”, гульня-ігрышча 
Паазер’я “Жаніцьба Цярэшкі” і шэраг 
іншых [10, с. 161]. 
Яскравым прыкладам дзейнасці па 
папулярызацыі нематэрыяльнай 
гісторыка-культурнай спадчыны 
з’яўляецца Беларускі дзяржаўны 
музей народнай архітэктуры і побыту. 
Характэрнай формай работы з 
аўдыторыяй для гэтага музея стала 
арганізацыя народ-ных святаў: “На 
Каляды ўсе людзі рады”, “Масленіца”, 
“Гуканне вясны”, “Вербная нядзеля”, 
“Вялікдзень”, “Ку-палле”, “Зажынкі” і 
інш. Іх правядзен-ню папярэднічае 
грунтоўная падрых-тоўчая работа: 
вывучэнне абрадаў, аўтэнтычных 
строяў розных рэгіѐнаў і семантыкі 
арнамента, напісанне сцэ-нарыяў, 
узнаўленне рэцэптаў страў, падбор і 
даследаванне песень, танцаў, гульняў 
і г.д. [11, с. 41]. Такі падыход дазваляе 
ўдала спалучыць у адзінай прасторы 
архітэктурна-ландшафтныя 
комплексы, рэчавыя помнікі і 
элементы духоўнай культуры. 
Для арганізацыі культурна-
массавых мерапрыемстваў шэраг 
музеяў прыцяг-вае калектывы 
выканаўцаў аўтэнтыч-нага фальклору. 
Напрыклад, Мотальскі музей 
народнай творчасці сумесна з 
народным калектывам “Мотальскія су-
седзі” ладзяць тэатралізаваныя відо-
вішчы, вячоркі-пасядзелкі (“Хата абра-
дамі багата”) і інш. [12, с. 3]. 
Заключэнне. У дзейнасці музеяў 
Беларусі прасочваецца тэндэнцыя да 
пашырэння сфер выкарыстання нема-
тэрыяльнай культурнай спадчыны. 
Разам з акадэмічнымі навуковымі 
ўста-новамі этнаграфічныя музеі 
ўключы-ліся ў працэс выяўлення і 
вывучэння нематэрыяльных 
складнікаў народнай творчасці. Яны 
ажыццяўляюць запіс фальклорных 
твораў, апісанне мясцовых абрадаў, 
святаў, на аснове чаго фарміруюцца 
навуковыя архівы, карта-тэкі. 
Матэрыялы этнаграфічных экспеды-
цый сістэматызуюцца і публікуюцца 
му-зейнымі супрацоўнікамі, 
выкарыстоў-ваюцца навукоўцамі 
іншых устаноў. Музеі працуюць 
таксама над узнаўленнем і 
папулярызацыяй традыцыйных 
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дзейнасць музеяў носьбітаў традыцыйнай 
культуры – народных майстроў. 
Этнаграфічная нема-тэрыяльная 
спадчына праз вобразна-сюжэтныя сродкі 
ўваходзіць у структуру музейных 
экспазіцый, становіцца асновай для 
арганізацыі выставак. Папулярнай 
формай работы з наведвальнікамі музеяў, 
падчас якой адбываецца ўзнаўленне 
элементаў духоўнай культуры, стала 
правядзенне народных святаў. Такія 
мерапрыемствы спрыяюць адраджэнню, 
захаванню, папулярызацыі нематэрыяль-
най культурнай спадчыны і адначасова 
ствараюць умовы для развіцця саміх му-
зеяў, пашыраюць межы дзейнасці і 
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